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BerdoalnJr terlebih dahulu sebelam menseriakan soal !
A. Kerjakan 4 soal dani 5 soal uraian dan pemahaman di bawah ini (point 60)
l. Apa yang anda ketahui tentang analisis berorientasi obyek ? jelaskan !
2. Jelaskan istilah-istilah dibawah ini :
a. use case b. uml c. abstraksi d. enkapsulasi e. agregasi f. method
3. Menurut anda bagaimanakah unfuk menjamin produk software yang berkualitas?
Parameter kualitas apa yang menurut andajamin ?
a' Apakah fungsi pengujian g:rangkat lunak? Bagaimana teknik dan strategi digunakan !
5. Sebutkan model-model irnplementasi sistem yang anda ketahui.- Apa kelebihan dan
kekurangan dari masing-nrasing model tersebut
B. Kerjakan soal Analisis di bawah ini (point 40)
l. Jika ada diagram use case , misalanya konsumen ingin membayar tagihan listrik derigan












buat use case diagramnya
buat sketsa proses pengolahan datanya yang sesuai dengan skenario dimana berisi
keterkaitan antar llomponen fisiknya.
Analisislah dan identifikasikan ada berapa klas yang didapatkan, sebutkan klas
tersebut.
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